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1. 
Ovaj se clanak osniva na materijalu koji sam sakupio za opslrniju 
studiju 0 kratkoj i dugoj mnozini u srpskohrvatskom jeziku. Obl'lada mri. 
se ovog pitanja u jeziku A. Kacica-Miosica (1704-1790) nametnula iz 
vise razloga. Prij~ sveg,a, ovaj je d'almatinski pisac vrlo p>Qgodan za pro­
ucavanjlaJ ove vrste, jer su njegova djela na hrvatskom je,ziku; u proz,i 
i u stihovima, veoma obimna; proza, medutim, kvantitativno nadmasuje 
poeziju: u RAZGOVORU UGODNOM NARODA SLOVINSKOGA (izda­
nja iz 1756. i 1759) tekst u stihovimal prevladava nad ouim u prozi, a 
KORABLJICA PISMA SVETOGA I SVIH VIKOVA SVITA DOGADAJI 
POGLAVITIH (1760) samo je u prozi. To omogucaVlIll proucavanje ob­
lika, jer se ne moramo stalno obazirati na eventualne promjene u obli­
kovanju misli i u izboru formi zbog pjesnickog uzusa i zahtjevii samog 
metra. Dapace, oblici u stihovima mogu posluZiti kao kontrola i potvrda 
onima iz proze. 
Drugo, Kac.ic pisestokavsko-ikavskim narjecjem, sto mi je omogucilo 
korisne usporedbe s drugim njegovim suvremenicima: s Dalmatincem 
Filipom Grabovcem (1697-1749) s je:d.ne i sa Slavoncem M. A. Reljko­
vicem (1732-1788) s druge strane.1 
2. 
Kako je poznato, jednos.Iozneimenice muskog ro.da s dugim obliciIIlJll 
mnozine (ili s produzenjem ili infiksom -ov-) pojavljuju se u srpsko­
hrvatskom jeziku vec u XIII i XIV stoljecu; na primjer: sinove, gra­
1 Vrsio sam ispitivanja na ovim djelima: A. Kacic-Miosi.c, RAZGOVOR UGOONI, 
"Stari pisci hrvatski«, sv. XXVII, i ' KORABLJICA, sv. XXVIII iste kolekcije; F. Gra­
bovae, CVIT RAZGOVORA NARODA I JEZIKA ILIRICKOGA ALITI ARVACKOGA (1747), »S. 
P. H.«, sv. XXX; DJELA MAT, ANT. RELKOVICA, uredio M. Senekovic, Vinkovci', 1875. 
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dove, listove, grebovi, mirovi u ispravama dubrovacke cirilicke kance­
larije2, synove, popove, vragove, domove, volove, sudove, itd. u najsta­
rijim srp,skim dokumentima.3 Radi se, medutim, 0 djelomicnoj pojavl 
koja je ogmnicena samo na mali broj jednoslozll'ica, i to na neke padeie 
mnozine, uglavnom nominativ i genitiv (sinove, sinov). Do XVI vijeka 
prevladava kratka mnozina, ali ~e uz kratke oblike cesto pojavljuju i 
ougi, kako u cakavskom tako i u stokavskom; na primjer: sini-sinovi, 
glll'si-glasove, gradi-gradove, popove-popi u Lekcionariju Bernardina Spli­
canina (1495)4; sini-sinovi, muzi-muzovilmuzevi itd. tl djelima M. DrziCa5• 
Duga je mnozina u znatngm porastu u XVII vijeku. Ta:ko sam, na 
primjer, u djelima dubrovackog pjesnika lakete Palmotica Dionorica 
(1623-1680)6 nasao oblike duge mnoZine u 18 jednosloznica o-d kojih l() 
ima'ju sam!) dugu mnozinu: sinovi, bogovi, gradovi, knezovi, robovi, sva­
tovi, begovi, brjegovi, dubovi, zecovi. S ohzirom na nas problem zanim­
ljive su i komedije u prozi izvedene u Dubrovniku »prid dvorom« 16997 : 
na 12 jednosloznih imenica s dugom mnozinom 10 ih je koje imaju samo 
dugu (sinovi, valovi, vragovi, bogovi, darovi, dvorovi, gradovi, gromovi. 
knezovi, prugovi), dok dvije (kralj, ban) imaju ohje mnozine. 
U XVIII vijeku dugu mnozin'll imal znatan broj jednosloznih imenica 
muskog roda (oko 130). Usprk()8 t!)me jos uvijek nema odredenog siste-­
ma kakav nalazimo u st()kavskom narjecju XIX vijeka i u sadasnje d()ba: 
duga mnozina karakteristicna za jedn()8lozne rijeci s ponekim izuzetkom 
(je,dnosloznice tipa konj, crv, gost, mrav, prst, pas, dan i,td.). U XVIII 
vijeku mozemo prikazati mnozinu k()d jednoslo,znica na ovaj nacin: 
I. lednosloznice koje imaju sam.o kratku mnozinu. a) imena naroda; 
b) imenice koje i danas tvore mnoZinu bez infiksl,l -ov-; c) mnoge je~ 
dnosloine imenice koje sada p,ripadaj'll sistemu -ov-. NalVodim samo 
najcesce: trud, put (=tal. via), kljuc, kmet, lav, djed, glas, list, mac, 
rat, stup, post, rob, sud, bic, cas, drug it-d. 
H. lednosloznice koje imaju samo dugu mnozinu. Malohrojne su. Me­
du najcescima: sin, griid, grom, bog, zid, knez, dom, muz, va,l, vo itd. 
IH. lednosloznice s öbjema mnozinama kod istog pisca. Npr. dar, 
dvor, kralj, vijek, vuk itd. ' 
Pa ipak, ponavljam, ne moze se govoriti () sistemu u apsolutnom smi­
slu, jer neke je-dnoslozne imenice ne iou u tu kla,sifikaciju i pokazuju 
2 Isp , M. Resetar, NAjSTARljA DUBROVACKA PROZA, Beograd 1952. Str. 57. i 58. 
3 Isp. D. Danicic, ISTORljA OßLIKA SRPSKOGA ILI HRVATSKOGA JEZIKA DO SVRSETKA 
XVII VljEKA, Beograd 1874. Str. 56. i sl.ijedece. 
4 LEKCIONAR BERNARDINA SPLjECANINA, JAZU, Zagreb 1885. 
5 Isp. M. Resetar, 'JEZIK MARINA DRZICA, Rad JAZU 248, Zagreb, 1937. Str. 165. 
6 DlDONE (1646), DUBROVNIK PONOVLjEN (1667), uredio Stj. Skurla. Dubrovnil{ 
1878. 
7 CETIRI DUßROVA~KE DRAME U PR.OZI IZ KIIAJA XVII VIJEKA. Izdao M. Resetar~ 
Beograd 1922. 
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protivurjecne oblike kod pojedinih autora.~ Treba istaci da je duga 
mnozina nasta'Vila svoju ekspanziju u XVIII vijeku. 
Iz o-vog je doba i prva afirmacija duge mn,Qzine drugih kategorija 
imenica muSkog roda, kao sto su dvo-sloznice bez nepostojanog a, tipa 
vitez - vitezovi. 8to se tice dvosloznica s nepostojanim a, u prijasnjim 
vjekovima pojavljivale su se u dugoj mno·zini samo trjeskovi (u dubro­
vackih pisaca gdje zamjenjuje gromovi) i ovnovi. U ovom sam vijeku 
nasao forme duge mnozine, osim od imenica ovan i trijesak, i OG ovih 
imenica: vjetar, posao, orao, trosak, buban.;, cosak, kotao, lakat, pijetllo, 
toranj (po redu ucestalosti). Ali i te rijeoi cesto imaju hatku mnozinu. 
Izvjestan napredak pokazuje duga mnozina kod dvosloznih imenica bez 
ne'postojanog a. Osim kOG rijeci vitez koja~ cini se, zbog ucestalosti svoje 
uvijek duge mnozine9 predstavlja kljucni oblik za tumacenje sirenja 
duge mnoiine na dvoslozne imenice akcenatskog tipa "-, sada se pojav­
Ijuju oblici duge mnozine i kod rijeci golub, labud, gavran, prsten, strsen, 
sökö, sator-cador itd. 
Takvo stanje mnoZine, prikazaillo u glavnim linijama, opaza se i u 
djelima A. Kacica-M.iosica. 
3. 
U proucavanju kl"'atke i duge mnoZine u Kacicevim djelima (RAZGO­
VOR UGODNI10 i KORABLJICAll) uzet CU u obzir: 
I jednoslozne imenice 
II dvoslozne imenice s nepostojanim a 
III dvoslozne imenice bez nepo-stojanog a koje i u snvremenom jeziku 
mogu imati obje mnozine. 
I . J E D NOS LOt, NIe E 
Kacic je upotrijebio mnozinu od 100 jednosloznica, o-d kojih: 
a) 67 ilDlaJ samo kratku mnozinu 
b) 20 ima uvijek dugu mnozinu 
c) 13 ima oba oblika mnoZine. 
8 Na primjer: u deset autora koje sam prouclO za ovaj wjek vo ima S8mo dugu 
mnozinu kod cetiri autora (I. Burdevic, A. Kanizlic, M. P. KatanCic, D. Obradovic), 
obje mnozine kod dva (Ka cic, Reljkovic) , a samo kratku mnozinu t..akoder kod dva 
autora (F. Grabovac, G. ZeliC) . 
9 Kod pet pisaca na deset, dok ima i\'ltovremeno obje mnozine kod druga dva 
pisca. 
10 Od sada bit ce oznaceno kraticom R izdanje iz 1756, a kratJicom r ono iz 1759. 
Kad je uz kraticu broj st,·anice, radi se 0 tekstu u prozi. 
11 Ubuduce kraticB K . 
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a) lednosloznice s kratkom mnozinom 
Materijal se, moze Qvako. klasificirati: 
1. 9 j.ean()sloznica su imena narodli i one su uvijek imale kratku 
mnozinu: Dak.Daci, Got.Goti, Grk·Grci, lon·lom, Scit·Sciti, Svab·Svabi12, 
Scav·Scavi,13 Tot·Toti (iz rnadarskog Tot = Slovak), Vlah· Vlasi. 
2. 6 ih uvijek ima kl'8tku mnozinu: crv, dak, könj, pas, prst, tU 
(= ptic) 14. 
3. 5 imenica koje u modernom jeziku irnaju sarno jedninu (ili su za· 
starjele ili regi()nalne): blad15, liiz16, nut (= mito)11. /i/j (arap. 
slon), skölj (= otocic). 
4. Od 15 jednosloznica koje kod Ka,cica imaju samo kratku mnoiinu 
danas se upotrebljava j duga i . kratka rnnoZina. ali su u nekirn slucajevi. 
ma dvije mnoZine razvile razlicita znaeenja: brav, brk, cak18, grih (= 
1Z »Nimci od kralja Sveva vladapi i od njega Svabi prozvam« (K, atr. 29). Na­
ravno, moguce je da je jednina od Bvabi S'Vabo, s obzirom na to sto u mode'rnom 
jeziku uz Svaba postoji i Svabo, mn. Svabi.. 
13 Termin Scavi (od lat. sclavus, mletaeki sciavi) Kaeic ne upotrebljava kao sino­
nim za Slovinci, vee ga osjeea, kao Scavoni, u pogrdnom smislu talijanskog schiavo 
suZanj. Isp. K, str. 14: 
»... nemOij odgovoriti kako si nauean 'Ja sam Seavon' jer ee to naski 
. reei ' ja sam suzanj', pace j08 grdnije 'ja sam suznjetina' .• , Reei dakle 
was: 'Ja sam Dalmatin, Rvat, Bosnjak oli Siovinac' jer smo od starine 
Slavni, a ne Scavi ni Seavoni receni.« 
14 Bak ima iznimno dugu mnozinu u narodnim pjesmama: »I mojijeh trideset 
aakova.« Isp. s. v. gjak RJECNIK HRVATSKOGA JEZIKA F . Ivekoviea i I. Broza. Sto 
se tiee rijeci konj, nasao sam oblike duge mnozine kod Reljkoviea (jedanput u proz.i 
lwnjevi, Esop, str. 100, i jedanput u 'poeziji konjeva u sroku s volova, SATIR, I, 13, 
st. 151-152). Reljkovie upotrebljava jedanput u prozi takoder mnozinu imeniee gost: 
gostovi, instr. (Esop, str. 130). Oblik konjovi potvrden je u Dubrovniku: isp. A. 
Vaillant, LA LANGUE DE DOMI~IKO ZLATARIC, Paris, 1931. Str. 392. 
15 K, str. 242: »... i da blude einit prosto je.« 
10 r, 42, str. 179-180: 
"A kada li probise bedeme 
i iiiroke laze otvorise •. 
Jasno je da se radi 0 terminu liiz (= otvor za ulazenje u njive; takoder laza, isp. 
RJECNIK HRVATSKO-TALlJANSKI D. Pareiea) koji je upotrüjebljen u opeenitom znacenju 
»otvor«, »prolaz«, a ne 0 terminu lCiz (= livada iliJ p.asnjak na kamenitom mjestu; 
iskrcena cistina u sumi), jedinom reglistriranom u Broz-lvekoViicevu rjecniku. Isp. u 
Akademijinu rjecniku lCiz: b) »hiatus«, »ostium«, s eitiranim primjerom iz Kaciea. 
17 r, 7, st. 94: »vec mu ialje mite i darove« , 
1S r, 25, st. 120: »kano euei iz gore zelene« i r, 47, st. 71-72: 
»Sad u njtima . pribilVaju Turei . 
Sto bi sriea, da se legu cuci.« 
Rijec cuk ima jednom u Grabovca dugu mnOZlnu, aLi laj se oblik moze objasnili 
utjeeajem rijeci sokolova (ak. mn. srednjeg roda pridjeva sokolov) koja je privukla 
u rimu cukova:. 
»Kad nejmate krila .0koloTa, 
vi uzmite narav od cukova.« (CVIT, str. 213, et. 51-52). 
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grijeh: grijesi i grijehovi), ZUg (gen. liiga), post, puk (piici = narodi, 
pukovi = pukovnije; Kacic upotrcbljava mnozinu imenice puk u prozi 
samo sa znacenjem »narodi«) put (puti = tal. vohe, putovi-putevi = 
tal. vie; u naseg autora u oba znacenja), siit (sati = tal. ore, slitovi = 
tal. orologi; kou Kacica samo jedanput sa znacenjem »ore«19), spilz, zilb 
(ziibi u pravom smislu, ziibovi u prenesenom20 ; kod Kacica uvijek u 
smislu ljudskih zuba), gros, jod, kmet (kmihi = tezaci, kmetovi = 
seoski glavari ili suci; kod Kacica samo »tezaci «), siin. 
5. 32 imenice, koje u modernom knjiZevnom jeziku imaju obicno 
samo dugu mnozinu, izuzevsi narodne pjesme i poeziju opcenito: beln. 
(sa slozenicama »namisto-ban« i »viceban«), beg (sa; slozenicom »alaj­
beg«), bic, boj, cor21 , did (= djed), dil (= dio), drug, dilzd, gliis, greb 
(= grob), hljilc, kriilj, !tri:', luv, mac, miS, noz, priig, riit, rob, rog22, 
snig (= snijeg), snop, stric, sild (tal. giudizio), stit, trup, vrc, vrh, zmiij. 
Iz ispitivanja tekstova u kojima sc nalaze rijeci nabroj-ene pod tackaJ­
ma 4 i 5 izlazi da autor pretezno süjedi uzus svoga vre;mena, jer je 
mnozina svake spomenute jednoslozne imenice bogato potvrdena kako 
u prozi tako i u poeziji,a. u posljednjoj jednako u sredini i na kraju 
stiha23 • Uzmimo kao prom.jer u poeziji rijec spuz: 
»spuze jisti zla su priveüka « (r, 45, st. 75) 
»di ce spuzi nauditi dusi« (1. c., st. 79) 
»Latini ce izgubiti duse 
jiduc zabe i balave spuze« (1. c., st. 63-64). 
Evo pl'imjera gdje se Kacic sluzi gotovo istim rijecima u prozi 1 u 
poeziji da opise jednaku situaciju : 
»a oko grada na sve cetiri str~e na hrp,e i na snope 
vidahu se turska tilesa lezati« (r, str. 269) 
»oko grada na snope lezahu« (r, 31, st. 103). 
Spomenuo sam da se Kacic u upotrehi rijeci samo sa kratkom mno­
zinom drzi uzusa svoga vremelna. To se moze dokazati statistickim po>­
19 K, str. 172: " ... ~ za puno se sata biiuCi«. 
20 Isp. T. Maretic, GRAMATlKA I STILISTIKA HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIKA,. 11 
izdanje, s tr. 117. 
21 Ka cic je upotrijebio samo dvaput mnozinu cari da bi oznacio carigndske 8ul­
tane (R , str. 14. i r . 31, st. 1). S druge strane on mnogo upotrebljava termin cesar 
(i u mnozini) za oznaku drugih vladara, osobito austrij slcih careva: isp. r, str. 88. i 
r , 134, str. 606. i slijedece: "Pisma od testamenta Karla cesara«. 
22 U KORAßLJICI (str. 190) nalazim dvaput upotrijebljen genitiv mnozine rogu: 
»Imadise deset rogu i jedan malahan izmedu njih...« i " deset rogu zlamenovase deset 
kralja «. Nastavak -u nadovezuje se vjerojatno na nastavak dualnog genitiva-Iokativa 
o-osnova staroslavenskog jezika (vluk-u, mqz-u ). Od nastavka dvojinskog geni,tiva-lo­
kativa starih i-osnova ostaje, uostalom, trag u hrvat skom u gen. mn. gostiju, noktiju, 
prstiju. 
23 Sto se tice stihova, treba napomenuti da Kacic upotrebljava gotovo opcenito 
strofe od cetiri desete.rca u ko:jima se cima pojavljuje samo iznimno. 
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dacima, uzimajuCi u obzir samo neke od naJcesce upotrijebljenih rijeci 
pod broj,evima 4 i 5. Razlomak oznacuje da je doticna rijec upotrijeb­
ljena samo sa kratkom mnoZinom kod x pisaca na deset koje siam pro­
ucio za XVIII Viijek: 
10/10 put (= tal. volta) 

9/10 grih, zub 

8/10 put (= tal. via) 

7/10 kljuc, kmet, la v, puk 

6110 did, glas, gros, lug, mac, rat 

SilO brk, dil, post, rob, sud (= tal. giudizio) 

4/10 bic, drug, jad, kralj, kriz, SUit 

itd. 
Cini se da se Kacie udaljuje od uzusa, onog indikativnog i parcijal ­
nog, koji sam ustanovio, samo sto se tice rijeci greb,24 koju osim u Ka­
cieu imaju u mnozini u ohicnijem obliku grob jos pet drugih pisaca 
XVIII vijeka, i to: I. Dordie, F. Gra'bovac, M. A. ReIjkovie, A. Ivano­
sie, D. Obradovie. Osim Grabovca, koji upotrebljava rijec grob samo 
jednom u poezij,i: 
»TrubIja bozja kada zukne, 
po svi grobi nje glas pukne« (CVIT, str. 42, st. 9-10), 
ostala cetiri pisca upotrebljruvaju je u pron. i to stalno s dugom mno­
zinom. Ne bih htio izvoditi preuranjene zakljucke, ali cini mi se zna­
cajno sto su samo dva dalmatinska autora upotrijebila l kratku mnozinu, 
a Kacie cak oblik greb, koji se cesto susreee i u Lekcionaru Bernardina 
Splieanina (XV vijek): grebi, grebof (3 puta), grebe (2 putal), grebih. 
b) lednosloznice s dugom mnozinom 
N abrojene su prema ucestalosti u tekstovima: 
1. produzenje na -ov-: 
sin, grad, knez, bOg, zid,25 vik (= vijek), dilh (3 puta Dilhovi = tal. 
24 R, str. 68: »••• crkvu ... i u njoj nekoliko greba« K, 5tr. 303: » •.. koj~ na 
drugom m.istu nejmadu svoji greba«. 
25 Uz obicnu mnozinu zidovi, zidova itd. (preko 23 puta u prozi i 11 u poeziji) 
KaCic je dva puta upotrijebio u "Pjesmi od uzetja carigradskoga« biperijekavske 
oblike zjedovi i zjedova: 
"koliko su visoci zjedovi« (r, 46, 5t. 297) 
»i junastvo tvoji vjetezova 
da ces branit svijetlu krunu moju 
i od grada b~jeli zjedova.« (r, 46, 5t. 106-108). 
Treba istaknuti da se bas U ovoj pjesmi gdje ijekawzmi, prednjace pred ikavizmima 
pojavljuju veoma brojni biperijekavski oblici: rijescanskoj (= hriscanskoj), sjelu ­
sjelovita, mjesli, lijestak, veljeko, lal:enske (= latinske) itd. 
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Pentecoste, 2 puta duhovi = tal. spiriti), klas, dom, grom, vrag, viil, 
rep, red (= sveti redovi, K, str. 234; monaski redo,vi, K, str. 243), dim, 
dilb, kilm, svit (= svijet), Zdral. 
Od rijeei vik pojavljuje se i kratka mnozrna, ali samo u izrazu »u 
vike«, eesto s posebnom, K,a,eieu svojstveD{)m, akcenatskom oznakom: 
»u vike« (na primjer K, str. 152. i 161), »u vike« (R, str. 96). Mislim 
da se, ovaj izraz moze smatrati prethodnikom danasnjeg >>Uvijek«, sto je 
kod Kaeiea potvrdeno mnogim grafiekim varijantama kao »uvike«, 
»uvike« (K, str. 192: »0 kralju, zivi uvike!«) i eak »za uvike«26. Inaee, 
mnozillJ~ rijeei vik u pravom smislu kod Kaeiea je uvijek duga: 7 puta 
u prozi vikova, jedanpU1: u poeziji vjekova (r, 75, st. 6)27. Zbog toga se 
eini opravdano da se rijee vik uvrsti medu jednosloznice koje imaju 
samo dugu mnozinu. Njima se mogu dodati, zbog pravilnosti kojom se 
pojavljuju u dugoj mnozini, i brod (BRODOV- 24 puta u prozi i 4 puta · 
u poeziji prema je,danput brodi u prozi) i vol (VOLOV- vise od 21 put 
11 prozi i 7 puta u poeziji prerna 2 puta vole 1lIik. mn. u poeziji). Ali 0 
njima eerno govoriti kasnije. 
2. produzenje na -ev-: 
milz (uvijek u smislu »suprug«), knez. Ova posljednja rijee samo lZ­
nimno cl'olazi s infiksom -ev- u obliku dativa rnnozine knezevom: 
»Bve po izbor banom i knezevom« (r, 19, st. 8), I . " 
dok obieno tvori mnozinu s infiksom -ov-. 
Neke od 20 jednosloznica, ovdje uzetih u obzir, imaju narocItu. vri~ 
jednost za proueavanje duge mnozine. PoznataJ je einjenica da polaznu 
taeku za objasnjenje ovog tipa mnozine treba traZiti u nekim nastav­
cima staroslavenskih u-osnova muskog roda (nom. mn. -ove. gen. -ovu) 
koji su se prosirili zahvaljujuei utjecaju »vaznih« rijeei kao synii, volu, 
domu na 0- i jo-osnove muskog roda: vee u staroslavew;kom jeziku 
nalazimo oblike kao bogove i mQzeve; u srpskohrvatskom je, eini se, 
prva rijee starih o-osnova, koju je privukla imenica sin, bila grad, i to 
zbog analogije akce~rtskog tipa: sin - si na = grad - grada2S kao milz 
- milza. Sto se tiee pisaca do XVIII vijeka, vidi se da bas neke od 
starih u-osnova p,retpoEtavljaju dugu mnozinu kratkoj: sin, vol, dom, 
dar, dok se druge, kaocin, grijeh, stan, ud i vrh, pojavljuju skoro isklju­
civo u kratkoj mnozini. Od starih plaJatalnih i nepalatalnih O-OBllova, 
kojih je deklinacija snazno utjecala na onu u-osnova, o~ohito u jednini 
(gen. -ak., dat., vok., instr.), sve do stapanja u jednu jedinu deklinaciju 
imenica muskog roda (od 5 koje su postojale u staroslavenskom), jedno­
sloznice koje se obieno upotrebljaV!aju u dugoj mnozini, osUn imenice 
26 K uvod, sir. 5: "),,,bav:ivsi je od svih opcen.iti sluzba i dilovanja s titulom aliti 
imenom od kneZiva za uvike.« 
27 Jednako i u Grabovca: duga mnozina 5 pula u prozi vikova. kratka mnoziua 
u izrazima »u vike«, »za vike «, »za U vike«, »za uvike« . 
28 M. Resetar, o. c. str. 58. 
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8rad, jesu: grom, bog, zid, knez, brijeg, muz, dub, duh, grob, rep. Lako 
je uoeljivo Kaeicevo slaganje s uzusom njegova vremena i u ovoj kate­
goriji imenica. To slaganje mozemo predoeiti ovom tabe10m, izraaeuom 
ua temelju p!rmcipa izlozenog na 114. strani: 








5110 dom, muz, (brijeg) 

4/10 dub, duh, (grob), rep, val, (vol) 

3/10 (dar), kum, (pop), (SLUp), (SV'lllt), vrag, (zec) 

itd. 
Samo kod Kaeica nasao sam dugu mnozinu od ime.nica dim (2 puta u 
poeziji), klas, (4 puta u prozi) i svit (jedanput u prozi), koje s~, uosta­
10m, i danas prilieno rijetko upotrebljavaju u mnoZini29 • . 
c) lednosloznice s obje mnozine 
Radi se u svemu 0 13 rijeei koje u mnozini pokaznju istovremeno 
krmtke i duge oblike, a u danasnjem stokavskom knjizevnom govoru 
imaju pretezno dugu mnozinu. K()d naseg autora neke od njih imaju 
cesce dugu mnozinu, druge opet kratku, te mi se cini prikladno J>odi­
jeliti ih u dvije kategorije prema toj njihovoj karakteristici. 
1. Rijeci kod kojih je duga mnoZina eesca negoli kratka: brod, val, 
dar, top. 
BROD (uvijek sa zDJalcenjem »laaa«) ima dugu mnozinu u prozi i u poe­
ziji,. u kojoj se nalazi 3 puta na kraju stiha u nerimovanim pjesmama i 
jedanput u rimi: 
»Uzimali careve gradove, 
razbijaü p() moru brodove.« (r, 87, st. 63-64). 
Zato se kratka mnoZina brodi pojavljuje kao iznimka u r, str. 337: 
» ... da se turski brodi ne mogu pribliziti gradu.« 
Utoliko vise sto na istoj stranici gdje Kaeic Qpisuje prvu fazu op8ade 
Carigrada susrecemo eak sest puta dugi oblik mno·zine rijeCi brod u 
29 r, 81, 5t. 193: »Dimovi Be do neba digose« i r, 82, 8t. 78: »do neba se dimovi 
digose«. 
Na 32. stranici KORABLJICE Kacic je cetiri puta upotrijebio izraz »sedam klasova« 
u poznatoj biblijskoj epizodi 0 Faraonovu snu sto ga je protumacio Josip. Na kraju: 
» ... ucäju, da je bog mnogo svitova stvorio.« (K, str. 240). 
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lzrazlma k3!O »brodovi od boja«, »bojni brodova«, »brod'ova bojni«,. 
»brodovi latinski «, »latinski hrodova «.30 
VOL ima u prozi uvijek dugu mnozmu, dok se u poeziji pojavljuje 7 
puta u dugoj, a 2 puta u kratkoj mnoiini: 
»Ostav' vole ter odi na mejdan« (r, 93, st. 41) 
»dok izarnem vole na uvrate« (I. e., 8t. 45). 
Karakteristiclllal je cinje~ea da se duga mnoZina u po~iji nalazi uvijek 
na kraju stiha, i to 3 puta hez rime (r, 37, st. 18; 93, st. 5; 94, 8t. 271) 
i 4 puta u rimi: sinove + volove (r, 26, st. 6-7), vitezove + volove 
(r, 36, 8t. 89-90), volove + vitezove (r, 87, st. 11-12), vol()va + olova 
(r, 125, st. 103-104). 
DAR: 34 puta duga mnoZina (27 u prozi, 7 u poezjji, od toga 6 puta na 
kraju stiha), II puta kratkal mnoiina (7 u pron, 4 u poeziji, i to samo­
jednom na kraju stiha i u ri.mi: caTe + dare, r, 37, slt. 68-69). Ova 
jeanosloiniea, k()ja se od najdavnijih V'I'emena pojavljuje u tekstovima 
u dugoj mnoiini,31 sto je olaksano p()Stojanjem oblika däröv,32 nalazi 
se kod pisaea koje. sam proucavao za XVIII vijek (Zuzzeri, Dordevie, 
Grabovae, Kacie, Reljkovie, Obradovie) u obje mnoiine, ali cesee u 
dugoj (jedan od pisaea, Zelie, ima samo dugo darovi; trojiC>3!: Kaniilie,. 
Ivanosie, Katancie ne d()nose pluralne oblike od dar). Kratka mnoiina 
pokazuje tendeneiju da prijede u poetski nzus vee koo Reljkoviea i 
Obradoviea. Prvi upotreblji3lVa uvijek dugu mnoiinu u prozi i jeJnom 
u poeziji izvan rime: 
»i darove i dandanas daju« (SATIR, I, 10, 8t. 76), 
dok sam kratki oblik nasao samo jedanput u rimi: 
»A nij' triba da pod'ili dare, 
Pak da tebi Olllal cini kvare«. (I. e., st. 73-74). 
D()sitej takoder pretpostavlja augu mnozinu kratkoj, pa ipak u dva od 
sv()jih rijetkih pjesnickih sastava upolrebljava dare u sroku: 
»Izli na svet previsoke dare, 
Podaj Bolgarom nji'ove boljare. « 
»Tu v()zrugni tvom bozestvu prekrasne altare, 
i primaj nevina srea za najlepse dare.«33 
30 Na navedenoj stranici nalazim talijanizam nava jedanpll.t 11. nominativll. mno­
zine »cetiri drva olit. nave« i jedanpll.t 11. genitivll. mn. »ali se toliki oganj prosn iz. 
Jlava«. 
31 Za dokaze isp. D. Danicic, o. c. str. 69. i 72. 

32 A. Vaillant, o. c. str. 389. 

33 Dositej Obradovic, DELA, »Klasici jll.goslovenski<" Beograd 1932. Str. 2. 241. 
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TOP, veoma ces·t termin kod KaCica, stalno se pojavljuje u dugoj 
mnozini (zabiljezio sam vise od 40 primjera) bilo u prozi b.ilo u poeziji, 
a u kratkoj mnozini dolazi svega 7 puta (2 puta u prozi, 5 putla, u poe­
ziji). Dok je kratka mnoZina u poeziji name,tnuta samo ritmom34, 
nije jasno zasto je Kacic upotrijebio dvaput kratku mnozinu topi u 
prozi. Nasao sam, dapace, da je u pjesnickim tekstovima guje s,e govori 
o istom dogadaju pisac upotrijebio dugi oblik, koji svakako mozemo 
smatrati normalnim, i u RAZGOVORU UGODNOM i u KORABLJICI. 
Tako se primjeru: 
"... poce pitati, mogu li se topi izvesti« (R, str. 85) 

u poeziji suprotstavlja duga mnozina: 

"Kaz'te pravo, tlalko bili zdravo, 
mogu li se izvesti topovi.« (R, 35, st. 27-28). 
Js,to tako i drugoj kratkoj mnozini u prozi: 
"i donese ... dvanajest bojni pusaka - zapecaceni 
topi pecatom s. Marka « (r, str. 405) 
odgovara u stihovima duga mnoZina: 
»i donese od boja topove, 
koje prija biju principove.« (r, 63, 8t. 67-68) . 
2. Rijeci koje imaju ceSce kratku nego1!i dugu mnozinu: dan, vuk, 
dvor, svat, sud (= posuda), m'ih (= mijeh), stup, pop, stap. 
DAN. Kacic veoma cesto upotrehljava kratku mnozinu, ali uvijek u 
genitivnom obliku danfi. Ostali padezi imaju infik8 -ev-: dnevi, dneve35 • 
Uostalom, pojam daI!J!IJ je cesto izrazen, narocito u poeziji, deminuti· ­
vom danak, normalno upotrijebljenim bez afektivnih nijansi.36 Takav 
Kacicev uzus gotovo se potpuno poklapa s Reljkovicevim, koji u prozi 
8talno upotrehljava duge oblike u pravim padeZima dnevi, dneve), a 
u genitivu, osim jedanput dneva (PILPAJ, str. 183), uvijek oblik dana. 
VUK. Kratkal mnozina: 25 puta u poeziji, 2 puta u prozi vuci. Duga 
mnozina: dvaput u ' poeziji, jedanput u prozi vukova37• Iskljuciva 
upotreba kratkog nominativa tumaci se cinjep.icom 8tO se u poeziji 
34 R, 36, st. 50: »otese rou tope i pitare«; r, 31, 6t. 123: »z.we cu vas u tope 
mecati«; i tri puta u izrazn »tope namistise«. 
35 K, str. 115: »Dakle buduci ov:i dnevi od veselja«; K, str. 178: »lzvriivsi se pak 
.dnevi pirni«; K, str. 191: »M a n e izbrojili su se dnevi tvoga kraljevanja<<; K, str. 261: 
»za ... veselo i cestito dospiti dneve svoje«. Za mnozinu rijeci dan (dni·dnevi.dani) 
i8p. D. Danicic, ISTORIJA OBLlKA, str. 65. ~ ÜBLICI HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIK.A, 
Zagreb 1892, VIII izdanje. Str. 9. i 10. 
38 Primjeri ronozine: »evo ~ma godina danakih (r, 27, 8t. 21); »bio je nedilju 
.danakii.« (r, 38, st. 45); "ter proklinje danke i gomne« (r, 8, st. 20) . 
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Kacic sluzi ohlikom vuci samo 'u stalnim poredenjima: nadasve se Turci 
uporeduju s vucima (23 puta, ou toga 19 u rimi Turci + vuci), rjede 
krScanski junaci (»kano vuci po planinam ovce «, r, 107, st. 48; »kano 
vuci u hijele ovce «, r, 117, st. 50). Primje·r duge rnnozine u prozi: 
»cineci ga prozdrta od vuhova oli druge 
zviri gorske« (K, str. 35) 
dokazuje, medutim, da se pisac vec mogao slobodno sluziti uz ohicniji 
kratki oblik i onim dugim, a' da nije bio vezan zahtjevima s,roka ili 
ritma. 
DVOR. Tu rijec Kacic vrlü cesto upotrehljava u mnozini, sto je uosta­
10m uobicajeno tI naro·dnim pjesmama, kako hi oznacio pojam 'kuca', 
'dom', obicno uz ukrasni pridjev bili, bijeli. Kratka je, mnozina stJalna 
u poeziji, kako u sroku tako i izvan njega. Jedini primjer za dvorä 
u prozi nesiguran j.e, jer je moguce da se radi i 0 genitivu jednine: 
»Ali kaua vidi lipotu crkve, dvora oogatstva 
Salomunoy,3i« (K, str. 149). 
Duga je mnozina potvrdena 2 pllta u prozi i 3 puta u poeziji uvijek 
vezana uz njec leule, drugi opceniti termin za 'kuca', 'dom'38. 
SVAT je cesto upotrijebljen u poeziji; kratka je mnOZllla neßto cesCa 
od duge (17 prema 11). Izbor jednog ili drugog ohlika' uslovljen jE'l 
ritmom. Slijedeci s,tihovi donose i ovu krajnost: 
»Kupi, Janko, gospodu svatove, 
kupi svate, odi po divojku« (r, 43, st. 11-12). 
SUD, STUP i POP ne predstavljaju naroclte probleme. Sud se pojav­
Ijuje samo u prozi, i to u kratkoj mnozini 16 puta, a u dugoj 5 puta. 
Medutim, iz analize konteksta ne dobivamo dovoljno podatakal koji 
bi nam uopustili da objasnimo odnos kratke i duge mnozine, pa nam 
pre,ostaje samo utvrdivanje brojcanog odnosa. 
37 r, 9, 8t. 96: »Ne 	bi bilo u gori vukova!« r, 39, 9t. 269-270: 
»da nas brani od ovih vukoviz, 
Ijutih zmaja, nebeski gromova!« 
Ispor. u tekstu primjer u prozi. 
38 r, 49, 8t. 68-69: 
. »oborise kuZe i dvorove, 

prolomise od grada z.:idove.« 

r, 98, st. 68: »upali mu Iculu i dvorove .« 
r, 104, str. 13-14: 	 »koji brani bijele gradove, 

oko mora kuZu i dvorove.c 
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MIH na1~mQ samo u kratkom akuzativu u izrazima kao: »na mije 
derati« (npr. R, 20; st. 83), »na mije dera,o« (R, 20, st. 182) »na 
mije derase« (r, str. 227), »na mihe derati« (r, 9, st. 63; 20, st. 31 itd.), 
»odriti na mihe« (K, str. 284). Samo je jednom KaCie upotrijehio dugu 
mnozinu: 
»a knezove deri na mihove« (r, 106, st. 22, ne u rimi). 
Sjetimo se da knez ima u Kaciea samo dugu mnozinu (isp. str. 115), 
lako je razumljivo zasto mih u ovom stihu ima dugu mnozinu: s jedne 
strane da bi se upotpunio hroj slogova, a s drugel zhog slaganjw u dva 
polustiha nastavaka -ove -ove. 
ZaJ STAP od kojeg sam nas.ao sanw dva primjera mnozine u proziS9 
vrijedi isto sto je receno za sud. 
11. D V 0 S L 0 Z NIe E S N E POS T 0 J A N I M A 
Od 45 dvo'81o·znioaJ s nepostojanim a koje je Kacie upotrijehio jedino 
iwan ima samo dugu mnozmu,40 d'ok sve druge imaju ohlike kratke 
mnoZine. 
Vec sam spomenuo (str. 111) da se duga mnoZina tih dvo.sloznica 
kod spomenutih pisaea XVIII vijeka pojavljuje u veoma ogranicenom 
broju primjera i u malohrojnim rijecima, dok kratklBI mnouna jos 
apsolutno prevladuje. Sada mogu dooati da ohliei duge mnozine, iako 
jos sporadicm, postaju sve cesei kod kronoloski mladih pisaca: Slavon­
ca ReJjkovica i jos vise kod Srba Dositeja Obradoviea (1742-1811) i 
Gerasim:a Zeliea (1752-1828).41 
Kao sto smo vidjeli, u Kacieevim djelima hatka mnozina neosporno 
prevladava nad dugom. Uz dvoslozemee koje i dauas tvore samo kratku 
mnozinu42 KaCic upotrebljava jedino kratku mnozinu i od slijedecih 
imeniea koje u modernom knjiievnom jeziku imaju samo dugu mno­
zinu: vitar, oral, posal, jarmn, ili mogu imati ohje mnoZine: otac, sanac, 
bilbanj, suzanj, liikat. Potrebno je istaci da upravo neke od dvoslozniea 
:t K, str. 50: »dr!ieci stape u ruku za putovati« i K, str. 101: »nego se bijaju 
stinam, pracicam, stapovim debelim«. 
40 Uvijek u prozi: K, str. 27, 116, 124, 126, 144, 147, itd. 
41 ZlTljE GERASIMA ZlELlCA, j>Srpska knjizevna zadruga«. 3 sveske: br. 36 (1897), 
44 (1898), 58 (1900). 
42 dänak (= dan), momah, püpak, sinak, vrutah, cürak (od curak nasao sam i 
druge oblike mn. u narodnim pjesm8llla: isp. Broz-Ivekovicev rjecnik s. v, cürak); 
janjae, junae, klanac, kosae, Kranjae, Iaiae, Ionae, Nimae, novae, p'isae i pjesae, pivae 
(= pijetao), prasae, (h)romae, slipae, stärae, sudac, tilnae, telac, vinae (= vijenac), 
vrebae (= vrabac); !ratar, sagar (= tal. »sagro«, teski poljski top); psilIam; eilval; 
punat (tal. »pnnto« = tacka kao pravopisni znak: r, str. 616); veras (tal. »verso " 
= stih). 
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koje pripadaju ovoj posljednj(}j kategoriji p"ovremeno pokazuju duge 
oblike kod raznih pisaca: talko vjetar ima obje mnozine kod Relj-kovica, 
Kanizlica, Ivanosica i Obradovica, a samo dugu mnozinu kod Zelica; 
posao ima jednu i drugu mnozinu kod Reljkovica i Zelica, a dugu 
kod Kanizliea i Jvanosica; orao ima istovremeno kra.tku i dugu mnozinu 
kod Reljkovica i Obradovica; bubanj ima samo dugu mnozinu kod 
Reljkovica, kod koje.ga nalazimo cak dvaput dugu mno·zinu od cw­
vao43, itd. Znacajnu iznimku cini riJec otac, koju svi navedem. autori, 
(deset na deset), upotrebljavaju u kratkom obliku mnozine, kako u 
pravom smislu rijeci (isp. moderno 'nasi oeevi') tak(} i u prenesenom 
(' . ." k . ")svetl (}CI, cr venl OCl . 
OVAN je jedina dvoslo-znica s nep()Stojan~m a, koja se kod pisaca koji 
je upotrebljavaju u mnozini staJno pojavljuje s infiksom -ov-. U tome 
se slazu Durdevic,44 Grabovac,4s Kacic i Reljkovic.46 Ako je 
istina da su dvosloznice s n~postojanim a mogle potencijalno imati 
dngu mnozinu S o-bzirom na njihov() izjednacivanje s jedno-sloznicama 
u k(}sim padezima (vjetra kao siria, griida), ipak treba objasniti zasto 
je bas rijec ovan medu p;rvim dvosloznicama koje su d(}bile dugu mno­
Zinu. Moglo bi se pomisliti da ju je mozda pnivukla veoma rasirena rijec 
volovi, termin koji je vJerovatno vec u staroslavenskom jeziku imao 
mnozinu volove, volovu, a u svako-m je slucaju u srpskohrvl3JtSkom od 
najstarijih vremena zabiljezen sdugom Inn(}Zin(}m (isp. op. 3). Nije 
iskljuceno da su se u nabrajanju grla stoke obje rijeci mogle nalaziti 
jedna uz drugu, 0 cemu., izgleda, postoje potvrde u nekim tekstQvima. 
U Kacicu sam naSao slijedece primjere: 
»i donili... volove, ovnove i (}stalo« (K, str. 124), 
»i na posvetiliste sedam volova i sooam ovnova 
prikazano« (K, str. 126), 
»i bi p.cikazano Bogu sutradan iljadu volova, i­
ljadu ovnova« (K, str. 144), 
»dvadeset volova od paSe i sto ovnova« (K, str. 147), itd.47 
Grabovac j;e upotrijebio mnoZinu imenice vol samo U ovom primjeru., 
i to u kratkom obliku: 
»a pak toliki konji, voli, bivolice, ovnovi . ..« (CVIT, str. 444). 
43 NEK JE SVASTA, str. 422: »Ako ne vroim u rukuh njegovih vrtline cllvlova< l 
»i Toma vidä vrtline cavlova«. 
44 Upotrebljava u SALTIJERU SLOVINSKOM jedanput u prozi (opaska h uz PS!llam 
LIX) i dvnput u poeziji (Psalam LXIV, 5t. 80. i LXV, sI. 48). 
45 Jedanput u prozi (CVIT, str. 444). Kod Grabovca kao ill kod Kacica ovan je 
jedina dvosloznica I nepo5tojanim a koja ima dugu mnozinu. 
46 Dvaput u prozi (PILPAJ, str. 169. i 170), jedanput u poeziji (SATIR, 11, 1, 111. 
105). 
47 Ovnove kod Dominika Zlatarica, isp. A. Vaillant, o. c. 5tr. 18. 
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Evo i jedan Durdevicev stih: 
»kozji plod i snazni s ovnovim. volovi« (Psalam LXV, st. 48). 
Kako vol zauzima u gospod'arstvu vaznije mjesto od ovna, logicno bi 
bilo da u nabrajanju done na prvo mjesto, a, kao sto je vec receno, od 
najdavuijih je vremena rijec vol imala dugu mnozinu, pa ce prema 
tome mnozina 00 ovan, koja je na drugom mjestu, biti privucena u 
njezinu putanju i produiit ce mnozinu infiksom -oV-. 
Istina je da su gornji primjeri uzeti iz cisto knjizevnih tekstova 
~alto bi tu hipotezu trebalo dokazati sigurnijim stvarnim podacima. 
III, D V 0 S L 0 :z NIe E B E Z N E POS T 0 J A N 0 G A 
Za razliku od dvosloznica s nepostojanim a nasao sam u Kacic.a 
prilican broj dvosloznica bez nepostojanog a koje teze produzenju 
u mnozini. Radi se, naravno, 0 imenicama akcenatskog tipa "-: giivriin, 
gölüb, läbüt, prsten, vitez i . v: sökö, cador-sator. 
Veca prosiren06t duge mnozine ovih imenica moze se vjerovatno 
objasniti podudaranjem njihova akcenatskog tipal s tipom rijeci vlüiz, 
termina, kojega se kultunlO-historijska vaznost mora istaci. Na osnovi 
mojih ispitivanja samo se duga mnoZina iroenice vitez prilicno ce·sto 
5usrecfl kod pisaca sve do kraja XVII stoljeca, dok je duga mnozina 
ostalih dvosloznica bez nepostojanog a izuzetak.4S 
U Kacicu dvosloznice ovog.a tipa dolaze uz cesci dugi oblik i u krat­
kom obliku kao sto proizlazi iz slijedece tablice: 
a) cesca duga m.nozina: 
1. 	 VITEZ. Uvijek duga u prozi u poelZiji OSlm jedanput vitezii 
u poeziji49 • 
2. 	 SOKO. Uvijek duga u prozi u stihoviroa, jednom sokoli u poe­
ziji50• 
3. CADOR. 	 Duga mn0 Zina : 6 proza, 20 poezija. 

Kratka muoz.: 7 proza, 9 poe,zija. 

48 Na primjer fadanova, junakovom kod Dr'iica; ispc ReSetarevu studiju 0 llrzicevu 
jezi,ku, Btr. 165, Droge primjere pruzo Danicic u navedenoj ISTORIJI OBLIKA, slr. 73. 
4G R, 31, st. 	37-38: . 
• Samo svoj~ sesnajeBt viteza 

Dobrocana a i Kotorano.« 

50 	 R, 31, sl, 3-4: 

» di se legu 7>maji i sokoli, 

koji coru puno dodijoiie«. 
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4. 	LABUT. Duga mnOZlna: 7 po.ezija. 

Kratka mnoz.: 1 poezija51 • 

5. 	GOLUB. DUf9a mnozina: 5 poezija. 

Kratka mnoz.: 1 poezija52• 

6. 	GAVRAN. Duga mnozina: 1 proza, 1 poezija. 

Kl131tka mnoz.: 1 poezija53• 

b) cesca kratlra 	mnozina: 
1. 	SATOR. Kratka mnoz: 6 proza 

Duga mnoz.: 3 poezija. 

2. 	 PRSTEN. Kra tka mnoz: 1 proza, 3 poezija. 

Duga mnoz.: 1 poezija54• 

Raznolikost upotrebe mnozine dvosloznica tipa vitez jasna je, ako 
ispitamo nacin kako su ih upotrebljavala druga dva autora, GrabovalC 
i Reljkovic. Dalmatinski pisac pozna,je uvijck dugu mnozinu trlJU 
rijeci: vitez, solro, Sator. Siri je, medutim, i raznolicniji Reljkovicev 
uzus: Slavonac ima samo dugu mnozinu slijedecih dvosloznica: golub, 
kopun, labud, majur, paUIl, solro i obje mnozme od gavran, lrurjalr, sta­
kor. 
4. 
Kao 8tO smo mogli ustanoviti, Kacic se mnogo nel udaljuje od uzusa 
svoga vremena 8tO se tice kratke i duge mnozine imenice muskog roda. 
los prevladuje kratka mnozina, ali je znacajno i prosirivanje dugih 
oblika. Pored rijeci koje vec imaju odredeni oblik mnozinc kod pisaca 
iz razlicitih stokavskih krajeva, postoji nestalan broj termina, kod kojih 
oblik mnozine varira u raznih pisaca, jako oni pisu istim knjizevnim 
jezikom. Poznajemo samo zavrSnu tJalcku ovog kompleksnog fenomena, 
a trebalo bi rasvijetliti jos mnogo tamnih mjesta u procesu koji je 
doveo do danasnjeg stanja stvari. 
51 R, 23, st. 21-22: 

»koji love utve i labute 

od Vrgorca do grada Mostal'a.« 

52 r, 20, st. 41-42: 
»kano vuce u bijele ovce, 
sivi soko u bile golube.« 
53 r, 29, st. 109-110: 
»Vesele se orli i gavrani, 
lisicine jos i mrki 	vuci.« 
54 R, 19, st. 126-127: 

»Majke svoje skidaju derdane, 

a ljubovce zlatne pr5tenove.c 
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